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Fundada& en& 1990,&ALPZA&es& la&Asociación& Latinoamericana&de& Parques& Zoológicos& y&Acuarios.&
Esta&comunidad&está&conformada&por&46&instituciones&(zoológicos&y&acuarios)&distribuidos&en&16&
países& comprendidos&entre&México& y&Chile.&Durante& sus&24&años,& ha& consolidado&alianzas& con&
distintas& organizaciones& internacionales& como& lo& son& UICN& (Unión& Internacional& para& la&
Conservación& de& la& Naturaleza),& WAZA& (Asociación& Mundial& de& Zoológicos& y& Acuarios),& EAZA&
(Asociación& Europea& de& Zoológicos& y& Acuarios),& ACOPAZOA& (Asociación& Colombiana& de&
Zoológicos&y&Acuarios),&AVZA&(Asociación&Venezolana&de&Zoológicos&y&Acuarios),&SPZ&(Sociedad&
Paulista& de& Zoológicos),& AZCARM& (Asociación& de& Zoológicos& y& Acuarios& de& México)& y& otras&
organizaciones&enfocadas&en&conservación.&
En& 2008& se& identificó& que& los& zoológicos& a& nivel& mundial& fueron& visitados& por& 9%& de& los&
habitantes&del&planeta.&Además&se&estimó&que&estas&instituciones&invirtieron&aproximadamente&
200&billones&de&dólares&en&conservación& InSsitu& (posicionándose&como&la&tercera&comunidad,&a&
nivel&global,&que&mayores&aportes&destina&a&esta&causa)&(Gusset&et,al.,&2010).&La&mayoría&de&los&
zoológicos&y&acuarios&se&ubican&en&centros&urbanos&donde&las&oportunidades&de&tener&contacto&
con& la&naturaleza& son& limitadas,&en&ese& sentido&una&visita&a&estos& centros& son& la&única&opción&
para&conectar&con&la&biodiversidad&y&comprometerse&a&protegerla.&
Los& zoológicos& y& acuarios& de& Latinoamérica,& al& igual& que& en& otras& regiones,& deben& enfrentar&
enormes&desafíos.&Tres&de&los&mayores&desafíos&corresponden&a:&
1) Mantener&poblaciones&genéticamente&viables&
2) Educar&a&sus&visitantes&para&inducir&en&ellos&cambios&en&sus&conductas&de&vida&de&modo&
que&estas&sean&compatibles&con&la&biodiversidad&
3) Implementar&y/o&apoyar&iniciativas&de&conservación&InSsitu&
&
Mediante&el&trabajo&que&realizan&sus&miembros&(zoológicos&y&acuarios),&ALPZA&busca&asegurar&la&
conservación& de& la& mega\biodiversidad& latinoamericana& integrando& armónicamente& el& ser&
humano&con&la&naturaleza.&Para&ello&ALPZA&trabaja&en&directamente&en&conservación&mediante&3&
de&sus&7&comités:&
Comité&de&Conservación:&&Mediante&su&programa&de&certificación,&este&comité&estimula&a&que&los&
proyectos&de&conservación&de& los&miembros&de&ALPZA&tengan&altos&estándares&que&garanticen&
alcanzar& sus& máximos& potenciales.& Adicionalmente& se& encuentra& organizando& un& taller& de&
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Planificación&Estratégico&para&la&Conservación&Integral&el&cual&permitirá&orientar&en&cuanto&a&las&
mejores& estrategias& que& los& miembros& de& la& Asociación& pueden& seguir& para& contribuir& a& la&
conservación.&
Comité&de&Manejo&Cooperativo&de&Especies:&La&meta&de&este&comité&es&lograr&la&mantención&de&
poblaciones& autosustentables& en& cautiverio,& de& modo& que& existan& poblaciones& cautivas&
genéticamente&viables&que&sean&útiles&como&reservorios.&
Comité& de& Educación:& A& través& de& campañas& educativas,& entrenamiento& de& profesionales& y&
difusión&de&mensajes& de& concientización& y& respeto&por& la& biodiversidad&este& comité& tiene&por&
objetivo&comprometer&a&los&visitantes&con&la&conservación.&&
&Considerando& el& rol& estratégico& que& zoológicos& y& acuarios& tienen& en& nuestra& sociedad,& es&
necesario&apoyar&a&estas&instituciones&para&que&sean&verdaderas&embajadas&de&biodiversidad.&La&
comunidad&latinoamericana&de&zoológicos&y&acuarios&tiene&un&enorme&potencial&para&avocar&por&
la&conservación&de&la&biodiversidad&y&comprometer&a&sus&visitantes&en&esta&misión. 
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